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Beel Tan de proeft 
De proef bad tet deel bij twee aeloenrassen, Suiker- en Ogexme-
1oenen, de volgende behandelingen in alle ooabinatles te toetsent 
dru^pelbevloelVn, grondafdokken ut svart plastlo, groeistof bespuiten 
en verduisteren vanaf het saaien tot uitplanten. 9e proef is een her* 
haling van een self de proef in 1962. 21e proef verslag ^ 18) 19*2. 
Qpset van de proeft 
Be proef is opgeset in de kappen 4 t/a 7 van Boakas IX (A12) 
In elke kap sijn in de lengterichting tvee broeiveuren aangelegd van 
60 o». breed en 30 oa. diep. lis broelaaterlaal is per strekkende aeter 
10 kg stro en daarover 30 à 40 1. dikke koeaest gebruikt. Slke veur vas 
verdeeld in vier vakken van elk 6 aeter. Op elk vak kvaaen 12 Suiker* 
of 13 Ogenaeloenpàanten. Be vakken verden doorgenuamerd van 31 tot 62. 
Zie platte grond op bijlage I. 
Be voedingsaplossing van druppelbevloeling vas saaengesteld uit 
aaaoniuanltraat, kaliumnitraat en aagnesiuanitraat) JhKgOiMgO-lt1t0.5« 
Be eoneentratle bedroeg ^  ata. 
Srondonderaoekt 
Begin naart is de grond gestoomd. Op 21 aaart is een grondaonster 
gestoken voor eheaisohe ondersoek. Be analyse van dit ondersoek staat 
op bijlage XI. Be eheaisohe saaenstelling van de grond is goed. Be 
soutgehalten sijn laag. In water oplosbare stikstof en kali verden ner-
aaal gevonden, fosfaat is vrij veel aanwesig. Toer de aeloenenteelt is 
vooraf geen beaestlng gegeven. 
Aan het «lad« ran de teelt (2 september) sija Tan belde rassen 
see grondmonsters geetokeni t.w. drappelbevloeiing ender de doppen» 
drappelbevloeiing bussen 4e doppen, druppelbevloeiing + grondafdek­
king onder de doppen» druppelbevloeiing + grondaƒdekking tassen de 
doppen» grond afdekking en open grond* Be monsters ran Ogemmeloenen 
sijn volledig onderzocht» Tan Suikemeioenen alleen op keukenzout» 
gloeirest, stikstof» fosfaat en kali* Se ohemisohe analyses staan 
vermeld op de bijlagen IXIa en Illb. 
Vit de analyseoijfers blijken de soutgehalten en de oijfers roer 
stikatof^fosfaat en kali onder de druppeldoppen lager te sijn dan er 
tassen. Vergelijken we de voedingstoestand van de monsters set grond 
afdekking (nonster 5-4- en 5) net de voedingstoestand van de monsters 
sonder grondafdekking (monsters 1-2 en 6)» dab bevatten laatstgenoemde 
monsters meer voedingsstoffen dan de eerstgenoemde» met uitsondering 
van fosfaat* Yoor wat betreft de monsters met druppelbovioeiing kan 
vorden opgemerkt dat» vaar drappelbevloeiing + grond afdekking verden 
toegepast, minder voedingsstoffen verden gevonden dan vaar alleen 
drappelbevloeiing verd toegepast, met uitsondering van fosfaat. Uit 
beide vergelijkingen kan vorden afgeleid dat de planten fep de vakken 
met grond afdekking meer voedingsstoffen hebben opgenomen» dan die op 
do overige vakkon. Sen maand na het uitplanten verd vaargemomem dat 
de moloenplanton in de cx^Aiiiie. vakken een sterkere groei vertoonden 
dam die in de niet afgedekte vakkon. 
Ha de oogst op 30 augustus sijn een aantal profielkuilen gegraven 
om de bevorteling te beoordelen en in vortelbeelden vast te leggen. 
Zie de bijlagen ÏTa t/m ÏTh. 7 it de vortelbeelden merken ve op dat de 
doorvorteling ve« de grond tot 50 diep, intensief is geveest, bij 
Ogenaeloenen ttiet meer fijne vortels dan bij Suikermeloenen. In de 
vakken sonder grondafdekking liggen de svaardere vortels diohter bij 
de stam en sijn in een kleinere etraal rondom de plant naar beneden 
gegaan. In de vakken met grondafdekking hebben de vortels sioh in de 
bovenste lagen over een grotere oppervlakte verspreid. Be invloed van 
de drappelbevloeiing is niet duidelijk gebleken. 
Waarnemingen aan klimaat en grond. 
Dagelijks sijn om 9 uur en om 14- uur de lueht en grondtemperatuur 
gemeten, foveas verd om 9 uur de maximum en minimum temperatuur van de 
voorgaande 24 uur genoteerd. 
Se per deoade geaiddelde temperatuur gegevens asijn veraeld la bijlag* 
T. Se laagst gemeten temperatuur was In april 15°C, In aal 14°Cf in 
juni 16°C, in Juli 8.5°6 en in auguatua 7«5°C. Sa hoogste temperaturen 
la genoeade maanden varen respectievelijk 41 °C, 40°C, 41 °C, 38°C en 
36°C. Ia Juli ia da verwarming afgezet. 
Op 8 april ia in de vakken 36-42-49*49*55 «a 62 een Galleakaap 
teaaieaater geplaatst ep eea diepte Tan 20 oa. De teasieaeter ia de 
•akken met druppelbevloeiing ( vak 36-42 ea 62) sija tussea twee opeea* 
volgeade druppeldoppea geplaatst. Se teasioaeters sija voor kat plaat* 
sea geijkt. Se per deeade geaiddelde teasioaeterstaadea sija ia bijlage 
TI weergegevea. laamate het groeiseisoea vorderde, gavea de teasio­
aeters steeds hogere waardea aaa- Se hoogate staadea werdea ia juli 
bereikt. Ia augustus trad eea dallag ia. Se teasioaeter ia vak 49 
(groad afdekkiag) heeft lagere staadea aaagegevea dan die in vak 42 
(grondafdekkiag + druppelbevloeiing). 
Teoltverlpop. 
Op 20 februari sija vaa beide rassea de plttea «itgesaaid. Se helft 
vaa de uitgezaaide pittea sija vaaaf eea week na het saaiVn (27 februari) 
tot aaa het uitplaatea verduisterd vaa s'avoads 5- uur tot s1Borgens 
8- uur. Op 29 naart sija de aeloeaplaatea ultgepoot ea sija druppelbe* 
vloeiiag ea grondafdekkiag aaagebraoht op de daarvoor bestemde vakkea. 
Se druppelbevloeilagsslangea kramen ter veerssijde vaa de rij plaatea. 
Se afstaad slaag- plaat vaa • 30 ea. Elke slaag bevatte 13 druppeldop­
pea. Se groad werd afgedekt aet strokea swart plastio vaa 6 aster 
laag ea 0,75 a breed. Veerssijde vaa de rij plaatea werd eea strook 
aaagebraoht tot aaa de plaatea, sodat elk afgedekt vak eea oppervlakte 
2 besloeg vaa 9 a • 
Sireot aa het uitplaatea sija de aeloeaea aet de slaag wat aange-
gotea. Se groei is over het algeaeea goed tot seer goed geweest. Bij 
Suikeraeloeaea sija twee hoofdraakea aaagehoudea, bQ Ogeaaeloeaea drie. 
Se saoei werd regelmatig uitgevoerd. Op 11 april werd voor het eerst 
water gegevea via de druppelbevloeiiagsinstallatie. Op dese wijse werd 
33 aaal bevloeid ea werd ia totaal 7300 liter water ea 18.25 liter 
voediagsoplossiag gegevea. Per plaat is dit voor Suikeraeloeaea 38 1. 
water ea 95 al* voediagsoplossiag ea voor Ogeaaeloeaea 30 1. water ea 
76 al. voediagsoplossiag. Op 28 ael ea op 6 augustus hebbea alle aeloea­
plaatea extra water gekregea. 
Set water werd gegeven in da looppaden onder da nok on onder do goot. 
Omgerekend par plant hebben do Suikeraeloenen 24 1* water on do Ogan-
meloenen 19 I. water extra gehad. Op 24yapz>ll zijn do looppadan 
ondar da mfck on onder da goot afgadekt «at aan laag deaaebosgroad. 
Om da beetuiving ta bevorderen zijn vaaaf 24 april tot 9 mai 
twee korven nat bijen tussen da meloenen gezet. In dia parioda sija da 
bloemen op da daarvoor bestemde rakken 2x par «aak bespoten «at No Seed, 
in aan oonoantratia Tan 0,4 Sa eerste bloeiperiode vas kort. Sa groei­
stof liaspuitingan irardan toon 5 maal uitgevoerd. Ba tweede bloeiperiode 
duurda langar. Vanaf 20 juni tot 18 jmli ai ja da bijan voor da tvaada 
kaar tuasan da meloenen geplaatst. Ia deze parioda vard 8 kaar met Mo. 
Baad gaspoten.(Zie bijlage Til). 
Ziekten en dierlijke parasieten zijn niet noemenswaard opgetreden. 
Sr verd regelmatig gestoven ea gespoten met Karathaan tegea het «vit» 
afgevisseld met Parathion ea Fhosdrin tegea luisoa ea vitte vlieg. 
Baar tussea door is eea enkele keer gerookt met ïladafume. Sr is niet 
fin plant voortijdig dood gegaan. Be enige moeilijkheid leverden de 
vruohtea vaa de Suikermeloenen vaa de eerste bloeiperiode. Beze vruchten 
bleven te glad. Be «netvorming- op de vruohtea liet veel te wensen 
over, oadaaks dat de vruohtea op omgekeerde bloempotten varen gelegd. 
Op 27 augustus is per vak een eijfer gegeven voor de stand van het 
gevas* Be vaarderingseijfors varieerdea vaa 4 goede stand (geea uitval, 
veel aieuve raakea) tot 1 sleohte staad (dodo plekken, geea hergroei). 
Op bijlage lïl\i sija de eijfers per vak vermeld ea ia oaderstaaade 
tabel sija de gemiddelde per behandeling veergegevoa. 
'Suikermeloenen Ogeameloenen 
totaal gemiddelde 
druppel be vloeiing 
groadafdekkiag 
groeistof bespuitiag 
Verduietering 
1.8 
2.0 
1.f 
1.8 
2.1 
3.6 
3.4 
3.4 j 
ü i 
Be 8genmeloanen hadden een betere staad dan de Suikermeloenen. 
Tan beide rassen vas de stand van de verduisterde planten het best, 
gevolgd door de behandeling met druppelbevloeiing. 
Sr aija groeimetingen verricht aan «en vruoht Tan Suikermeloen 
vanaf 8 Juli tot 9 augustus ea aan eea vrucht Tan Ogenaeloea vanaf 
7 awl tot 11 juni. Met de aeetapparatea werd alleen de diameter toe­
naae van de vruohten geregistreerd» Zovel bij Suiker- als bij Ogenae-
loea werd met de netingea begonnen, toen de vrucht de grootte had va\t 
eea kippe ei. Se diameter toenaae van belde vruchten sija op grafieken 
uit geset, die voor belangstellenden ter inzage liggea bij Ir. v.d.Sade 
Be grafieken toaea eea regelmatig verloop van de diaaetertoeaame. Se 
korte golvingea ia de grafiek»a tonen duidelijk aaa dat de diameter 
toenaae plaats vladt vanaf s-mlddags 5 uur tot s-morgeas 8 uur. Tanaf 
9 uur 6-molens tot e-alddage 5 uur neeat de diameter weer af. Bese 
afname is steeds minder groot daa de toeaame vaa de diameter (groei vaa 
de vruoht). Op regea- ea souloze dagea werd deae afaame aiet geregi-
treerd. 
Be eerste vruehtea si ja geoogst op 1$ mei ea de laatste op 50 augus 
tus. In de periode van 29 juni tot 25 juli is er aiet geoogst. Se oogst 
gegeveas siJa vermeld op bijlage IX (oogst vaa 29 mei tot 28 juai) ea 
bijlage X (oogst vaa 29 mei tot 50 augustus) ea bijlage XI (oogst vaa 
29 mei tot 50 augustus + de laatste groeae vruohten). Gemiddeld sija 
per rak 86 Suikermeloenen ea 100 Ogeameloeaea geoogst. Hieroader volgt 
eea oversioht vaa de gemiddelde per ras ea per behaadeliag. 
Suikeraeloenea- Ogeameloeaea 
totaal gemiddelde 86 100 
druppelbevloeiiag 86 104 
greadafdekkiag 84 105 
groeistof bespuitiag 86 96 
verdulsteriag 89 104 
Be versehillea ia aaatal vruohten t lis sea de rassea sija zeer betrouw­
baar. let aaatal werd «eer betrouwbaar verhoogd door de verdulsteriag. 
De groeistofbespmitiagea hebben bij Ogeameloeaea het aaatal vruohtea 
betrouwbaar verlaagd. Br is eea bijaa betrouwbare iateraotie tussen ras 
ba groeistof bespuitiag. 
6. 
A x D + 
\groeistof niet vei * ras\. 
ogen 105 9« 100 
suiker 86 86 86 
* 95 91 93 
•a een betrouwbaar interactie tussen druppelbevloeiing «a verduistering 
. î x l ^  
Suikeraeloen Qgen*eloen 
verduistering niet vel * 
dr. bevl. 
niet 81 90 86 
vel 83 B9 86 
* 82 89 86 
-vtrduistering niet vel £ 
dr. bevl. 
niet 88 106 97 
vel 106 102 104 
2. 97 104 100 
Uit bovenstaande tabellen blijkt interactie bij Ogenneloenen 
Teer te kenen* lij Ogenneloenen geeft verduistering een verhoging» 
respectievelijk een verlaging bij niet en vel druppelbevloeiing. 
De geaiddelde kilograa opbrengst per vak bedroeg voor Buiker­
nel oenen 136, en voor Ogenaeloenen 87* Ia onderstaand tabel vordt 
een overzioht gegeven van de gemiddelde per ras en per behandeling! 
Sttikermeloenen » Ogenneloenen. 
totaal gemiddelde 136 kg 87 kg 
druppelbevloeiing 155 kg 91 kg 
grondafdekking 132 kg 90 kg. 
groeistof bespuiting 141 kg 84 kg 
verduistering 143 kg 90 kg 
Zeer betrouwbaar sijn de versehillen in kilogramopbrengst tus­
sen de rassen. Bveneens seer betrouwbaar is de opbrengst verbogende 
Invloed van de verduistering. Se volgende interaoties slja aanvesigt 
1* tussen ras en druppelbevloeiing. 
T. 
*,5qjj»*«4r^bevl. niat wal * 
ogen 84 91 87 
suiker 138 135 136 
4 111 113 112 
2* tussen ras en groeistof bespuitingi 
groeistof niet wel s. 
ogan 90 84 87 
suiker 132 141 136 
* 111 113 112 
3* tussen ras en verduistering! 
„verduistering niet wel * 
«Et**»—— 
ogen 85 90 87 
suiker 130 143 136 
£ 107 116 112 
4* tussan druppelbevloeiing sa verduistering t S % S 
verduistering niet ijjj&ur wel jnfiipçr * 
ar* bevi. 
niet 130 146 138 
wel 13© 140 135 
* 130 143 136 
•ardaistaring 
dr. bevl. 
niât 
wal 
niât û fit it tti&L wel SJJL. 
77 
93 
85 
90 
89 
90 
84 
91 
87 
Da intersotie is voornamelijk aanwesig bij Oganmaloanan. Evenals 
"bij kat aantal vruchten, sien we ook hier dat verduistering opbrengst 
verhogend wekt, vooral bij afwesigheid Tan druppal bevloeiing. 
ft 5 « tuseen grondafdekking ta 
•uikermeloenen. 
Ma^eis'tof HTiT" ' wei * 
gr, 
niet 155 149 141 
wel 150 155 132 
* 132 141 136 
hespuitingt C x 
Ogenmeloenen. 
Reçois tof niet wel 4 
gr. a*fr\^ 
niet M 84 85 
wel 95 84 90 
M 90 84 87 
^Cjc vy 
flit do tabellen blijktYdatbij Suikermeloenen da groeistof be-
spuitingen opbrengst verhogend en de grondafdekking opbrengst •erlegend 
hebben gewerkt* lij Ogenmeloenen heeft de grondafdekking opbrengst ve r-
hogend en de groeistofbespuiting epbrenget verlagend gewerkt. 
ïenslotte volgt nog een overzicht Tan de gemiddelde vruoh tgewi oh ten 
per ras en per behandeling* 
Suikermeloenen - Ogenmeloenen 
totaal gemiddelde 1.59 kg 0.87 kg 
druppelbevloeiing 1.57 kg 0.88 kg 
grond afdekking 1.56 kg 0.87 kg 
groeistof bespuiting 1.65 kg 0.88 kg 
verduistering 1.60 kg 0.87 kg 
Het vereohil in gemiddeld rruehtgewieht tassen de raesen ie seer 
betrouwbaar. Orondafdekking heeft het gemiddeld rruehtgewieht betrouw­
baar verlaagd, terwijl de groeistof beepuitingen het gemiddeld vruoht-
gewieht bij Suikermeloenen seer betrouwbaar heeft verhoogd. Se volgende 
interacties »ijn aanwesigt 
1* tussen ras en druppelbevloeiing. 
A*B+ 
^iat^bevi. 
ra» 
niet wel Jl 
ogen 
•uiker 
0.8$ 
1.62 
0.88 
1.57 
0.87 
1.59 
* 1124 1*22 1.23 
Deze interactie is bijna betrouwbaar. 
9. 
2*. tusaea raa «a groeistof bespuiting. 
l x ï w  
>mist«f 
ras 
aiot wol Ê 
ogen 
suikor 
0.86 
1.54 
0.88 
1.65 
0.87 
1.59 
1 1.20 1.26 1.23 
3* tussen groeistof bespuiting «a verduisteriag i S x S* 
•««gais toriag 
grooisïB"^^. 
aiot wol * vocgaiotoriag 
groeistl5f-«^_ 
aiot wol f. 
aiot 
vol 
1.55 
1.62 
1.52 
1.68 
1.54 
1.65 
aiot 
wol 
0.87 
0.88 
0.85 
0.88 
0.86 
0.88 
A 1.58 1.60 1.59 A 0.87 0.87 0.87 
De iatoraotio is bijna betrouwbaar bij Buikoraeloeaoa. 
Be oogst van do aelooaoa is ia tvoo periodea verlopen. Do eerste 
period« duurde ran 29 aoi tot 28 jaaif do tvoodo poriodo van 24 juli 
tot 30 augustus. Bo oogst feegerens raa do «erste poriodo sija eveaeoas 
wiskuadig verwerkt. Oaderstaaade tabel geeft 00a ororsioht raa do go-
middelde aantallen vruohten por ras oa por behandeling. 
Suikeraeloenen - Ogenmeloenea. 
totaal gemiddelde 39 49 
druppolferrloeiiag 41 30 
groadafdokking 39 52 
groeistof bespaitiag 38 49 
vordaisteriag 40 49 
Hot Yorsohil ia aaatal vruchten tussoa do rassoa is soor fco-
trouwbaar. Druppelbevloeiing hooft hot aaatal betrouwbaar oa groad-
afdokkiag bijna betrouwbaar verhoogd. 
So goBiddoldo kilogramopbrengst 1»odroog voor Suikeraeloeaea 73 
oa Toor Ogeaaeloeaea 47« Hioroador volgt 00a ororsioht vaa do go« 
aiddelde por ras oa por behaadeliag. 
10. 
Suikermeloenen - Ogenaeloenen. 
tótaal geaiddalda 75 kg 47 kg 
drappelberloeiiag 73 kg 49 kg 
grendafdekking 71 kg 50 kg 
groeistof !»«• pui ting 75 kg 46 kg 
•ardai» t«ring 75 kg 46 kg 
Sat rarsehil in kilograaaaa tussen da raaaaa ia aseer betrouwbaar. 
Aan hat alad ran da naloaaeataalt sijn alia onrijp» rruohtan ge­
oogst. Data oogatgagavana zijn bij da oogst gagerenst/a 50 augustus 
garoagd aa daaraa ia da totala oogst wiskundig verwerkt. Ia anderetaaa-
da tabal wardt aaa oTarsioht gageren ran da gaaiddalda raa kat totala 
aantal rruohtan (rijpe + groene bij elkaar) 
Suikermeloenea - Ogenaaloefeea. 
totaal gemiddelde 140 kg 90 kg 
drappelberloeiing 138 kg 94 kg 
grond afdekking 135 kg 92 kg 
groeistof bespuiting 144 kg 87 kg 
verduistering 146 kg 93 kg 
lat versohil ia kilograauaen tussen da raaaaa ia sseer betrouwbaar. 
Sa rerduiatering heeft da kg apbrengat aaar betrouwbaar rerhoegd. 
Se Tolgaada interaeties sijn aaawasig* 
1* tussen ras aa groaiatof bespuiting« 
ill44 
mmi ! ' « ! "trcçelstof Ï 
JTM 
aiat 'wil ! * 
' ' ' ' f • 
ogen j 
auiker 
i 
93 
135 ! ; 
*7 
144 
i 90 
! 140 
I « 114 11« ; 1151 
2* tussen ras aa druppelberloeiing» 
11. 
i l l *  
"4*. herl. aiet wel « 
ogen 87 94 90 
saiker 141 138 140 
114 116 115 
• 3 tussen druppelhevloeiing en Terduieteringi BxS ' 
Suikerneloenen Ogenaeloenen 
•e«4j£istering niet wel dk %**d®^tering aiet wel € 
4r. hevÏT""^^ dr. herïu 
aiet 134 148 141 aiet 80 94 87 
wel 133 144 138 wel 95 93 94 
£ 134 146 140 «7 93 90 
4* tassen grondafdekking en gros is tof feespuitings C x D+ 
Buikermeloenen Ogenmel oenen 
^gl^istef aiet wel "gàhMtistof aiet wel £ 
gr. af&Vs. gr. affo-v. 
aiet 137 152 144 aiet 90 88 89 
wel 134 137 135 wel 97 87 92 
4. 135 144 140 ± 93 87 90 
SamonTattia* en eonelusioa. 
Bij twee aeloenrassen, Suiker- ta Ogenaeloenea, si Ja druppelhevloei­
ing, grondafdekking, mat swart plastic, groeistof basputting aa ver­
duistering vanaf? hat saaien tot hat uitplantan ia alla oomhinaties ga-
toetst. Ba voedingsoplossing van druppelhevloeiing was samengesteld ait 
ammoniumaitraat, kaliumnitraat an magnesiuaaitraat ia da verhouding 
»0.5* 9a concentratie waa ^ ata. 
Geoogst ward ranaf 29 aai tot 30 aagostos, met uitsonderiag ran 
da tijd tussen 2^ Jaai en Juli. Gemiddeld siJa per Tak vaa 6 a. 
leagte 86 Suikermeloenen ea 100 Ogeaaeloeaea geoogst. Het gemiddeld vraeht 
gewicht van Suikarme1oenen waa 1.59 kg en van Ogeaaeloeaea 0.87 kg. Be 
gemiddelde opbrengst per rak hedroeg derfralve respeotievelijk 136 kg ea 
87 kg. 
12, 
let aantal vruchten werd st<r betrouwbaar verhoogd door de ver­
duistering on betrouwbaar verlaagd door groeistof beapuiting. De ln~ 
vloed van de groeistof bespuiting was alleen betrouwbaar. bij de 
Ogenmeloenen. Be kilogras - opbrengst werd alleen betrouwbaar beïnvloed 
door de verduistering* Eet gemiddeld vruehtgewieht werd betrouwbaar 
beïnvloed door de grondafdekking en seer betrouwbaar door de groeistof* 
bespuiting. Laatst genoemde invloed was alleen seer betrouwbaar aan* 
we st ig bij Suikermeloenen« 
21 februari 1964. Proefstation, laaldwijk. 
R.v.V. Be Proefnemer» 
M. Hostert. 
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ANALYSEVERSLAG 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740-4545-4546 
1141a«« XX 
de Heer VMy &• t«lt. 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
ter Merk 
Orga­
nische 
stof 
* 
Kool­
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
*** 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest 
* 
Stikstof 
*# 
Fosfor 
** 
Kali Magne­sium 
*** 
Man­
gaan 
*** 
• 
5.0 1.4 T.2 1.2 0.9 17. 0.12 4.3 5.< 9.5 110 1é.«» 
TOELICHTING EN ADVIES _ _ Brief no. 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
* Uitgedrukt in procenten ) 
. omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740-4545-4546 lijlag« III 
ANALYSEVERSLAG 
a* afloop A« tooit Ogoimoloeno». 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor 
•# 
Kali Magne­sium 
Man­
gaan 
**# 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5.4 
5.« 
4*4 
4.4 
4«! 
3,6 
7 
• 
3 
5 
5 
2 
7.2 
7.2 
7.2 
7.0 
7.® 
7.0 
33 
57 
26 
38 
43 
48 
0.17 
0.31 
0.14 
0.23 
0.24 
0.25 
0.3 
18.» 
5.1 
12-
13— 
13— 
5.1 
6.6 
4.4 
C.t 
7.1 
5.3 
23. 
45. 
15 
31. 
2d. 
33. 
135 
131 
112 
108 
118 
108 
8.0 
8.4 
7.1 
8.0 
7.4 
8.1 
TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
Brief no. 
1 druppolfeoflooilng onder deppen. 
2 druppelfeevloeiiag tusaen doppon. 
3 inippillioTlooliBf + gro&dfcfdikkisf ondor do doppon. 
4 druppelfcoTlooiin« + grondafdekking tussen do doppen. 
5 grondafdekking. 
€ ©po» grond. 
* Uitgedrukt in procenten ) 
. . . . .  .  ^  .  }  o m g e r e k e n d  o p  b i j  1 0 5 o  C  g e d r o o g d e  g r o n d  
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
.*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740-4545-4546 lijla«a m' 
ANALYSEVERSLAG 
de Heer Ia afloop Vaa 4« taalt 
Sttikaraaloaaaa. 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
imer Merk 
Orga­
nische 
stof 
* 
Kool­
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
*** 
Keuken 
zout 
** 
Gloei-
rest 
* 
Stikstof 
** 
Fosfor 
** 
Kali 
** 
Magne­
sium 
*#* 
Man­
gaan 
*** 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
17 
46 
1« 
42 
43 
4» 
0.1C 
0,25 
0.11 
0.23 
O.24 
0.21 
3.2 
22— 
9.3 
17-
15— 
20-
3.9 
3.4 
4.0 
4.9 
3.« 
3.4 
13— 
44— 
11-
39-
32-
4t-
TOELICHTING EN ADVIES 
1 
2 
3 
4 
5 
é 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
Brief no. 
druppalfeavloaiiag todar 4« doppaa. 
druppalfcavloaliag taaaaa 4« doppaa. 
drappaltavloailag • groadafdakklag aadar 4« dappaa. 
drappalfcarloaiia* + gxoadafdakkia* tuaaaa 4« dappaa. 
groadafdakkiac. 
opaa «read. 
* Uitgedrukt in procenten ) . 
, omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond S 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Aile mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
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| luoht (rond 
daead* BULX •ia ttaparatuur taapaj «tuur 
taaj •ratuur 9-uur 14-uar 9-aa* 14-uur 
f«l>ruari 1 
m m 
3 30.2 16.5 21.8 28.6 19.4 26.8 
•mart 1 34.0 19.9 22.9 29.5 21.3 23.5 
8 28.6 18.4 23.6 26.2 21.7 23.7 
3 26,1 18.4 22.2 23.8 22.1 22.9 
februari 1 
C 
3 32.1 18.2 22.1 30.2 19.8 26.3 
(ftaart 1 31.6 17.8 23.0 28.0 20.1 26.8 
2 29.9 20*4 24*8 27.4 23.O 24.2 
3 27.5 20.4 23.4 25.4 23.5 23.7 
april 1 32.3 18.4 24.4 27.8 22.4 25.5 
2 33.5 18.9 27.2 2f.7 25.O 26.8 
3 36.0 18.3 25.4 29.4 29.0 50.2 
Mi 1 33.3 18.1 26.1 27.9 28.6 29.6 
2 32.® 17.7 24.I 27.7 26.9 28.1 
3 33.4 17.9 24.2 30.3 26.0 26.9 
juai 1 36.5 18.9 27.5 30.7 26.4 27.2 
2 31.9 18.2. 22.5 25.5 24.7 25.3 
3 28.7 17.8 244 26.8 22.9 23.4 
Juli 1 32.8 16.6 25.8 28.8 23.2 23.7 
2 30.1 15.1 25.5 27.9 22.0 22.6 
3 19.1 13.1 25.0 30.7 22.1 22.9 
august«« 1 33.3 14.8 ; 22.9 28.7 22.1 22.4 
2 30.1 13.2 ; 21.6 26.8 20.6 21.0 
3 28.2 12*1 | 20.1 24.9 19.6 20.2 
tijdaaa opkvaak 
aiat Tariai»t«rd. 
tijdtns opkvaak 
••rduiatcrd. 
1141a«* TI 
f»ui«Mt*ntoaà«» (g*aidd«ld« p«r icwdi). 
UUli dcoad« 
dr.Wrl. 
• 
gr.afd. 
42 
dr.tori. 
Sé 
dr.brrl. 
62 
gr.afd. 
49 
gr.afd* 
42 
opta 
grond 
55 
april 1 
2 2 5 5 6 3 5 
3 7 7 6 7 6 10 
Ml 1 0 11 5 6 8 33 
2 13 17 8 8 14 46 
3 17 1# 16 14 21 48 
J«Ä1 1 20 23 19 19 35 46 
2 28 31 2Ç Z3 36 46 
3 27 37 29 29 37 46 
4*11 1 42 42 42 33 43 47 
2 4« 49 50 37 47 45 
3 50 41 60 38 46 44 
auguatua 1 49 39 60 38 44 41 
2 4^ 3« 57 . 38 42 40 
3 45 36 57 37 42 39 
Bijlage TU 
Groeistof bespuitingen. 
MiddelI Ho Seed 
concentra*!«t 0*4 & 
Data Hoeveelheid 
26 april 17OO 0.0. 
29 april 1670 o.e. 
3 Mi 900 o.e. «erst« bloeiperiode 
7 mei 700 o.e. 
10 aei 500 «.0, 
21 juni 600 0,0. 
25 juni €00 o.e. 
28 juni 500 o.e. 
5 juli 700 0.0. 2* bloeiperiode 
5 Juli 300 o.e. 
. 9 juli 400 e.o. 
12 juli $00 o.e. 
16 juli 300 e.o* 
lijla«« TIIII 
Waardaringaaijfara roor da a tand Tan hat gavaa. 
da tua i 27 augustus 196 3* ¥aard«ringeoijfars Baha&dalingaa. 
1 - sleeht B » druppalbsrloaiiag 
4 - «»«d 0 • grondafdakklng 
9 - groais toffeaspuittag 
1 • rardalataring. 
Suikermeloanan Oganaaloanan 
• 
Tak fcafaan- waarderinga Tak feahanda- waardaringa 
ar. daling aijfara nr. ling oijfara 
48 A 1.5 33 (1) 4 
31 AB 1.5 53 B 3.5 
61 A e 1 43 0 2 
42 ABC 2 56 BO 3.5 
55 A B 2 41 B 3 
44 AB B 1 62 B B 4 
54 A OB 1.5 32 OB 4 
3? ABCB 1.5 4? BOB 2 
4« A E 1 60 X 3.5 
5T AB . E 2.5 39 B X 4 
55 A 0 X 2 49 0 X 4 
52 ABO 1 2.5 34 BO X 4 
33 A BB 1.5 51 DE 3.5 
50 AB BB 2 36 B BX 3.5 
40 A CBS 2 58 OBX 3.5 
59 ABCS! 3 45 BGBX 4 
Bijl*«« IX 
Oog*tg*£«r«iiB %/* 28 juni (l*oogat) 
BOB 34 (1) 3» ABC 42 AS 46 ABBS 50 ACD 54 OBS 5« BB 62 
53 
5521G 
3» 
3667O 
44 
79770 
40 
76850 
41 
83720 
37 
73300 
51 
54140 
48 
46770 
O
 
O
 • 0.94 1.81 1.92 2.04 1.9S 1.06 0.97 
ASS 33 ABOS 37 s 41 BOBS 45 es 49 B 55 ABE 57 AG 61 
3? 
76920 
37 
73120 
52 
49130 
49 
45940 
50 
48700 
46 
48070 
47 
8O4OO 
40 
7O40O 
2.08 1.98 0.94 0.94 0.97 1.04 1.71 1.76 
OS 32 SBB 36 ACE® 40 ABB 44 A 48 ABOS 52 BO 56 I 60 
47 
40290 
41 
39200 
42 
78470 
39 
70080 
36 
71690 
41 
66890 
62 
57080 
44 
37190 
0*86 0.96 1.87 1.79 1.99 1.63 O.92 0.84 
AB 31 AO! 35 m 39 C 43 BOB 47 BS 51 AB 55 ABCBB59 
42 
66350 
53 
58030 
52 
47570 
54 
47460 
53 
50590 
49 
44660 
38 
75290 
37 
66590 
1.5« 1.76 0.91 0.88 0.95 O.91 1.98 1*80 
Bijlag« X 
Oogstgagarans %/m 50 augustus. 
BOE 34 (1) 38 ABC 42 AB 46 ABBE 50 ACD 54 OBS 58 BB 62 
110 
96770 
89 
7929O 
85 
13218C 
90 
147070 
80 
I4547O 
73 
12146O 
119 
102960 
94 
85600 
0.88 0.89 1.56 1i58 1.82 1.66 0.87 O.91 
ASS 33 ABOS 37 D 41 BODE 45 es 49 B 53 ABE 57 AO 61 
88 
150f90 
78 
12447© 
90 
799«0 
92 
80990 
104 
93920 
102 
91580 
103 
154030 
85 
1M110 
I.72 1.60 0.89 0.88 0.90 O.90 1.50 1.46 
SD 32 bbb 36 ACBB 40 ABB 44 A 48 ABOS 52 BC 56 B 60 
83 
695^0 
94 
85830 
97 
160560 
91 
14750© 
71 
I2137O 
91 
133930 
132 
111610 
100 
79630 
0.84 O.91 1.66 1.62 1*71 1.47 0.85 0.80 
AB 31 ACE 35 BS 39 C 43 BOB 47 BS 51 AB 55 AJCD159 
78 
115030 
84 
129890 
112 
9297O 
91 
77580 
95 
82810 
99 
85290 
96 
151770 
82 
125650 
1.47 1.55 0.83 0.85 0.87 0.86 1.58 1-53 
aantal 
gewicht 
gan.gav. 
Bijlagt XI 
Oogstg*g«T«iui %/m )0 augustus + gro«n« vruchten. 
BOS 54 
118 
100850 
(1) 3« 
98 
84310 
ABC 42 
93 
137260 
AS 46 
95 
145150 
ABBS 50 
82 
146890 
ACB 54 
74 
122200 
CBS 58 
123 
104340 
BB 62 
104 
904OO 
0.85 0.86 1.41 1.53 1.7 9 1.65 0.85 0.87 
ABl 53 ABCB 37 B 41 BCDE 45 m 49 B 53 ABB 57 AC 61 
91 
152570 
84 
127810 
97 
82760 
97 
83550 
111 
97520 
106 
92860 
109 
158350 
95 
130510 
1.(8 1.52 0.84 0.86 0.88 0.87 1.45 1.37 
CB 52 BBS 36 AfBS 40 ABB 44 A I' 48 AB» 52 BC 56 1 60 
91 
74020 
191 
90330 
103 
I644OO 
95 
149780 
| 77 
127010 
94 
136030 
136 
122790 
111 
84090 
081 0.89 1.60 1.58 11.65 1.45 O.90 0.76 
AB 31 ACS 35 BS 39 € 43 BOB 47 BS 51 AB 55 ABCBE59 
82 
117630 
87 
131610 
121 
97330 
92 
77740 
100 
8459© 
109 
89090 
104 
15797O 
91 
I3317O 
1.43 1.51 0.80 0.84 0.84 0.82 1.52 1.46 
«Matal 
gavioht 
gw.giv. 
